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The article deals with the results of researches of many scientists concerning the pathogenesis of 
purulent pododermatitis in cattle. A considerable distribution of orthopedic diseases, in particular 
pododermatitis in highly productive cows, has been established. It is proved that untimely corrective 
cleansing of the hoof, and as a consequence of deformation, prolonged stall content, unsatisfactory 
zoo-hygienic conditions, in particular, the high content of ammonia in the air, moisture, nymphs on 
the floor, the imbalance of ration of feeds, the deficit in ration of nutrients and minerals, the absence 
of the mition and insolation, leads to a deterioration in the quality of the hoof, which is manifested by 
changes in biochemical and biophysical indices. This leads to aseptic pododermatitis, and penetration 
into the area of the sole of the microflora and microscopic fungi contributes to the purulent 
inflammation of the base of the skin of the hoof soles in the livestock. The theoretical substantiation 
and practical confirmation of the role of microscopic fungi in the pathogenesis of purulent 
pododermatitis in cattle, which is to destroy hoof keratin, which is due to the keratolytic properties of 
fungi. It has been scientifically proven that the identification of keratomycetes in the hoof horn is 
important in the diagnosis of purulent poddlermatitis in animals and influences the choice of 
directions for their successful treatment. It was established that the elimination of negative conditions 
of keeping, feeding, corrective cleansing, provision of animals for motion and insolation in 
combination with the application for therapeutic purposes of substances that possess not only anti-
inflammatory, antimicrobial, but also fungicidal properties contributes to the rapid recovery of 
orthopedic animals. 
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purulent pododermatitis. 
 
Особливості перебігу гнійного пододерматиту у худоби 
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У статті наведені результати досліджень багатьох вчених щодо патогенезу гнійного пододерматиту в худоби. Встановлено 
значне поширення ортопедичних хвороб, зокрема пододерматитів у високопродуктивних корів. Доведено, що несвоєчасна корек-
туюча  розчистка копитець і, як наслідок, виникнення деформацій, тривале стійлове утримання, незадовільні зоогігієнічні умови, 
зокрема високий вміст у повітрі корівників аміаку, вологи, гноївки на підлозі, незбалансованість кормів раціонів, дефіцит у раціо-
нах поживних і мінеральних речовин, відсутність міціону та інсоляції призводять до погіршення якості копитцевого рогу, що 
проявляється змінами біохімічних та біофізичних показників. Це призводить до виникнення асептичного пододерматиту, а прони-
кнення у ділянку підошви мікрофлори та мікроскопічних грибів спричиняє виникнення гнійного запалення основи шкіри підошви 
копитець у худоби. Наведене теоретичне обґрунтування та практичне підтвердження ролі мікроскопічних грибів у патогенезі 
гнійного пододерматиту в худоби, що полягає у руйнуванні  кератину копитець, яке відбувається  завдяки кератолітичним влас-
тивостям грибів. Науково доведено, що ідентифікація кератоміцетів у копитцевому розі має важливе значення у діагностиці 
гнійного пододлерматиту у тварин та впливає на вибір напрямів їх успішного лікування. Встановлено, що усунення негативних 
умов утримання, годівлі, проведення коректуючої розчистки, забезпечення тваринам моціону та інсоляції у поєднанні з застосу-
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ванням із лікувальної метою речовин, які володіють не тільки протизапальними, антимікробними, а й фунгіцидними властивостя-
ми, сприяє швидкому одужанню ортопедично хворих тварин. 
Ключові слова: худоба, копитцевий ріг, годівля, утримання, коректуюча розчистка, моціон, інсоляція, кератоміцети, гнійний 
пододерматит. 
 
Відомо, що важливою проблемою молочного тва-
ринництва в Україні сьогодні є хвороби копитець. 
Вони завдають значних економічних збитків госпо-
дарствам через зниження молочної продуктивності, 
вгодованості тварин та неповного використання гене-
тичного потенціалу породи внаслідок передчасної 
вибраковки хворих тварин (Barashkin et al., 2004; Bo-
rysevych et al., 2007; Izdepskyi et al., 2012).  
Хворіють здебільшого саме високопродуктивні 
тварини, що спричинено виведенням з молоком вели-
кої кількості поживних речовин і зниженням резисте-
нтності організму корів (Khomyn et al., 2017; Gutyj et 
al., 2017; Kulyaba et al., 2017; Gutyj et al., 2018; Slivin-
ska et al., 2018). При цьому захворювання копитець 
охоплюють до 50% тварин від загального поголів’я 
дійного стада (Kyrychko, 2001; Molokanov et al., 2004). 
Тому у ветеринарній ортопедії значна увага приді-
ляється копитцям худоби, що передусім обумовлено 
важливим значенням скотарства в тваринництві (Mo-
lokanov et al., 2004; Khomyn et al., 2017).  
Без належного догляду за копитцями, без підтри-
мання їх в оптимальному морфофункціональному 
стані неможливе підвищення молочної та м’ясної 
продуктивності й одержання високоякісної тваринни-
цької продукції (Borysevych et al., 2009). 
Встановлено, що порушення умов утримання тва-
рин та відсутність належного рівня ветеринарно-
санітарної культури на фермах не дає можливості 
реалізувати основну вимогу гігієни, а саме: досягнен-
ня балансу між організмом худоби і середовищем її 
перебування. У таких стадах важко підтримувати 
здоров’я тварин на належному рівні та досягти  на-
дійної профілактики їх захворювань (Borysevych et al., 
2009; Izdepskyi et al., 2012).  
У комплексі заходів щодо профілактики захворю-
вань копитець значне місце  належить  санітарно-
гігієнічному стану тваринницьких приміщень, зокре-
ма підлогам, з якими безпосередньо контактують 
тварини (стоять, рухаються, лежать) (Izdepskyi and 
Kulynych, 2006). 
Існують певні зоогігієнічні й технологічні вимоги 
до якості підлог, а саме: достатня міцність і стійкість 
проти деформації та стирання, водонепроникність, 
низька теплопровідність, добрі теплоізоляційні якості, 
стійкість проти дії екскрементів, мала пористість 
поверхні, низька вологоємкість, достатня шорсткість 
поверхні для захисту від ковзання і водночас виклю-
чення дуже вираженої твердості гострих країв і мож-
ливості травмування кінцівок. Крім того, підлоги 
повинні легко очищатись і піддаватись дезінфекції 
(Kohut and Borysevych, 2003). 
При утриманні тварин на незмінній підстилці, а 
особливо за її дефіциту утворюється надлишкова 
волога і підвищується температура підстилки, що 
сприяє розм’якшенню копитцевого рогу, появі надмі-
рної еластичності і, як наслідок, незначному стиран-
ню рогу підошви. Накопичення сечі та гною на пове-
рхні підлоги разом з мікрофлорою викликає 
розм’ягчення копитцевого рогу з подальшим гниттям 
і виникненням згодом гнійного пододерматиту (Kohut 
and Borysevych, 2003). 
Нерівномірний розподіл ваги тіла на поверхню пі-
дошви, викликаний  утриманням тварин на нерівній 
підлозі, спричиняє появу наминок, розтяг сухожилків  
та зв’язок, а слизька підлога призводить до падіння 
тварин та виникнення різноманітних травм                
(Borysevych et al., 2007; Borysevych et al., 2009).  
Встановлено, що за прив’язного утримання тварин 
на суцільних підлогах у корів реєструють на 40% 
менше хвороб пальців, ніж на щілинних. Водночас на 
суцільних бетонних підлогах із солом’яною підстил-
кою кількість травм кінцівок у корів зменшується на 
24% (Borysevych et al., 2007; Borysevych et al., 2009). 
Утримання тварин у коротких стійлах та зависання 
задньої частини копитець тазових кінцівок над краєм 
підлоги, опирання копитцями на край жолоба або ж 
потрапляння кінцівки безпосередньо у жолоб для 
транспортера спричиняє травмування дистальної 
частини пальця і досить часто виникнення пододер-
матиту (Borysevych et al., 2009). 
Великий вплив на  якість копитцевого  рогу  має  
система утримання тварин. Кожна система включає  
окремі способи утримання різних вікових або продук-
тивних груп тварин, а саме: прив’язний і без-
прив’язний (Borysevych et al., 2009).  
Низький рівень годівлі, незбалансованість кормів 
раціонів за поживними і мінеральними речовинами  
призводить до порушення обмінних процесів в орга-
нізмі тварин і безпосередньо впливає на якість копит-
цевого рогу та виникнення запальних процесів у діля-
нці основи шкіри підошви  копитець (Izdepskyi et al., 
2012).  
Разом з тим велика маса тварин, викликана пере-
годовуванням або вагітністю, створює значне наван-
таження на кінцівки і теж може спричинити  виник-
нення патологічних процесів, особливо у ділянці па-
льця (Izdepskyi et al., 2012). 
Встановлено, що згодовування тваринам великої 
кількості кислих кормів за одночасного дефіциту в 
раціоні білків та вітамінів викликає розвиток артрозів, 
а також деформацій копитець, які є пусковим механі-
змом до розвитку і виникнення пододерматитів. Од-
ним з етіологічних факторів виникнення деформації, а 
згодом й пододерматиту є відсутність регулярної 
коректуючої розчистки копитець (Kulynych et al., 
2005). 
Разом з тим варто враховувати і спадковий фактор, 
особливо щодо форми копитець, якості копитного 
рогу тощо. Встановлено, що форма копитець – висо-
коспадкова ознака. Добре сформоване копитце, відсу-
тність іксоподібної, клишоногої постави кінцівок – 
важливі екстер’єрні показники оцінки тварин. Дослі-
дженнями встановлено прямопропорційну залежність 
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між генотипом тварин, умовами їх утримання  та 
ураженням кінцівок (Izdepskyi et al., 2012).  
Дефекти копитець досить часто залежать від пос-
тави кінцівок та форми копитець. Їх найчастіше ре-
єструють у корів з плоскими і широко розставленими 
копитцями (56,1% та 65,9%), ніж з крутими і зближе-
ними (43,9% та 34,1%) (Molokanov et al., 2004). 
Крім того, важливе значення для виникнення запа-
льних процесів у ділянці основи шкіри копитець віді-
грає відсутність моціону та інсоляції, що безпосеред-
ньо призводить до застійних явищ та порушення об-
мінних процесів, у тому числі й мінерального, що за 
відсутності збалансованої та забезпеченої у повній 
мірі поживними і мінеральними речовинами годівлі  
призводить до погіршення якості копитцевого рогу та 
виникнення пододерматиту, зокрема гнійного 
(Izdepskyi et al., 2012). 
За гнійного пододерматиту виявляють численні 
дефекти на поверхні підошви у вигляді раковин, за-
глиблень або порожнин, заповнених зруйнованим 
рогом; зачіпна частина при цьому розшарована на два 
фрагменти. Крім цього, у тварин за прив’язного спо-
собу утримання ріг підошви втричає цілісність і стру-
ктуру і перетворюється на сироподібну крихку масу; 
за безприв’язного – ріг сухий, тирсоподібний, сірува-
ти-білого кольору. Патологічний процес реєструють 
на тазових кінцівках з ознаками деформації без слідів 
травмування (Kulynych et al., 2005; Kulynych, 2012). 
Крім того, у тварин з ознаками гнійного запально-
го процесу в ділянці зруйнованого рогу підошви ко-
питець мікологічними дослідженнями виявляють 
мікроскопічні гриби, які призводять до розвитку ун-
гуломікозу. Такого ж роду гриби здебільшого вияв-
ляють і у зразках кормів, підстилці, повітрі, зруйнова-
них дошках, що свідчить про шляхи їхнього проник-
нення в дефекти підошви копитець тварин (Izdepskyi 
and Kulynych, 2005; Mandyhra and Kulynych, 2009).  
Встановлено видовий склад грибів. Так, за умов  
прив’язного утримання здебільшого виділяють 
дев’ять видів мікроскопічних грибів, а саме: роду 
Aspergillus – A. flavus, A. fumigatus, роду Candida – 
C. albicans, роду Cladosporium – C. hordei, роду Mucor 
– M. species, роду Penicillium – P. urtice, P.expansum, 
роду Trichoderma – T. viridae, T. koningii. 
За безприв’язного утримання виявляють десять 
видів – роду Aspergillus – A. flavus, A. fumigatus, роду  
Acremoniella – A. atra, роду Candida – C. albicans, 
роду Cladosporium – C. hordei, роду Mucor – 
M. species, роду Penicillium – P. urtice, P. expansum, 
P. chrisogenum, роду Fusarium – F. sporotrichiella 
Згідно з результатами досліджень гриби родів  
триходерма та кладоспоріум проявляють кератолітич-
ні властивості й руйнують кератин копитець; при 
цьому у виду T.koningii найбільш виражене та інтен-
сивне руйнування копитцевого рогу тварин (Kulynych 
et al., 2005; Kulynych, 2012). 
Отже, проведені дослідження дають змогу розро-
бити нову тактику і метод лікування тварин  за гній-
ного пододерматиту, викликаного патогенною мікро-
флорою та мікроскопічними грибами з використан-
ням, поряд із препаратами, які мають актибактеріаль-
ну, сорбійну, детоксикаційну, репаративну, ще й фун-
гіцидну дію, що дає можливість, завдяки багатофак-
торному впливу препаратів на організм тварин,  про-
вести ефективне лікування, скоротивши період оду-





1. Погіршення якості копитцевого рогу призводить  
до виникнення асептичного пододерматиту. 
2. Проникнення в ділянку підошви за асептичного 
пододерматиту мікрофлори та мікроскопічних грибів 
сприяє розвитку гнійного запалення основи шкіри 
підошви копитець у худоби.  
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
будуть спрямовані на пошук нових методів лікування 
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